


















年から 2005 年まで 15 年ほど関わってきた。制作に携わってきたことをいかし、制作
者側の視点からも話ができたらと思う。 
今回は、「きょうの料理」のテキスト本をもとに、日本のクリスマスの食卓がどのよ





2．1959（昭和 34）～1960（昭和 35）年頃のクリスマス 
 














































3．1960 年代始め～1960 年代半ばのクリスマス 
 
1961 年（昭和 36 年）になると、クリスマス料理よりも正月料理の方が、放送回数が




















4．1960 年代後半～1970 年代のクリスマス 
 
1968 年（昭和 43 年）からは、再度フランス料理の料理人（有名ホテルの料理長）に
よるローストチキンが復活する一方で、クリスマスケーキが取り上げられなくなる。
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